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e-ritones monmua¡íensr-ar misuri ¡anpartsnutrnuu. A seis
ja rodmaenniciní r-elnmeeeuse- e-s¡me-enislmnucnume- mee dra—
¡iieedmarxiuu. amuelen sí- ]mumula- nulmsr-a-veir e suite tirite
meaíaeem. o a-rem¡eme>unr luileííemmeve cee acure ieie>ieia]tur
praprestee den mm-aria> u/em uelmsuuea/ra. enana suinucuceocus
vr-a-rlcudc ir-suene u etc- e-ii reí crees e dispareÉnulas ren
flrnxo da hítí aje ini i mm u u sobres comed iclá a lamí -
¡mucimeen. Caía uauotivuí elías ¡~o autor da arene emearre
u e e eu ea-en ofreree ¡rudas e-arete iii>quieras iconne ni cmxc ra-ns
ercmula-uceiáue dnumulmee mices arríes pc-zar parchen gte/e
go. Esperemmuecís upen- ¡es meaxe cía timugmía rasáis
mmnienaral á rut-un eae-e-iule-¡amsi da-u Ploneutreila oes-
mi rl> a e o sentid a ej me Pum oían da eren trae no —
urtarmes sean ser peedr-se de mecida quien lector ga -
cgo paida cepuar ce arría iruieneiríra e paidcm.
qmnizáis, vena preiecu¡aiia-lteele qisen existe crieren e
maía¡aeia-a de ser de-suc elena-rs pobos- (N ~‘1)
O señor Maebe semita a-ca naesa dunefea cer-
vexensa e espera que menús algún amiga; está
contenta e tea-e gana de eramíversa. Nane espera
a-nalca O cabo dalgúuí cenapa, chega un e/os
seos neacliones arrugas. a seflor Laclíen. O señor
Laebe mían teme gana dc riada. Achégase e sen-
ta na mesa. Perdócrene o lector que a-ion e/ea
ningunha indicacióne do tan, da acción e da
ganía tennaperamental meo decurso da diálogo
—ja-ud icación taa-m necesaria para len correera—
memate—, e/excito qsaen e/clac substituir can ima -
xunacuan esta fa/la
LACHE: -— Bara-sana-’, Mache.
MACHEC —Bonsooa-, lardee
[SC//E: Víñeclaes Paaí moho?
MACHE — Non, hai dez nuinuros - ¿Tomas
mrmeha cervexa?
LACf1E~ — ‘lonan
MACHE: — Rapaz, ponnos e/das grane/es...
(Gamo-o La-ch-e) Mais ¿qa-se tes? Véxote corría.
LACHEr — Non a-cfaa moita gana... Estau
era masa - - - Estivení trael a a mao/te a-aa ta lee reía dc
Casman. ata o amenrer
MACHE: — ¿Con quema’?
LACHE Cnanes ametigos. Falanmeos metaito de
‘¡
MACHE: ¿Sí? ¿ Oque?
LAChEe—Ele. Nada., panadas. ¿Non isa--
bes como sanas hames?
MACHE~ — ¿Daqmueia. - - cromo? ¿Falaban mual
de mini? ¿ irasmaitábanemnme?
IACHE — Mira, ¿decátasne? Este é a ten
canacten.. Esaxenas sea-mapa-e.
MACHE — Dixéclíela ti.
LACHE: — ¿Que dixen cu? Eu a-ion che dixen
nada. Dixenebe que así sanas homes. Tique-
a-es que toe/aa setundo te lanave e que nínguén
se atreva a cretecarte par mabí pauco que sexa.
¿Decátaste? Este é a teu carácter: es moí fa-
cf cenido so
MACHE — Eu non son fachendosa, per-
dóannenc peno sonpnéndcmaae que non encan-
ra-es autro tema de conversación que non
isexa eu.
LACHE: --Xundíu a conversa.. - Maisnínguen
faloma macal de ti. - - neaturairatente flan sc atreve-
rna: sabe que samas bas amigos Pera xa sabes:
que se uancha causa, que sc autra..
MACHE — ¿Oque?
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L~NMI 1/ir ileilí. sien cures ainu-m~ume-teefev-e Sea—
le mr- tríe/ea rime míe- le-ar ría-mee te- ca-aa-le- tul unu-tía- e- e cunen
e e-ii
Kl-Nt 3ii~ ¿ t,)nieui’?
lueNtillir Fínmmeuuesc-i j/’em muten te-re’?
MAMI / ir Oení’wntuea st-mine’ mv
iNI :11 ‘Ir 1 uuepamasí le/e-
Kl At - iii - pi1 miente ele- lía-inican u/ríe- recure
e-mare 1ue-ni cm e cmiii es um’a-ie’en ¡cmee-í ej a-re- ciuunícrt-s st-a íucí
e1 unen e-cm se u ea e1eum ele ‘cci
1 AMJi 1 Seriare- eeuu/ea faeace1rmi nicare seulaes o
e1 eme-el Irene
MAl iii í m1rmm- nl/rece?
<Nl :11 j i )n e itt-mente? Ester e-rete-ea ercí raerteer
es ere cucase e.
Kl AMI ii’Ie Re-ce. mnuiciujatunl edre e’ mía a-medí e1iie-
terface eruue-ícísímlcemícr firar seelaer Ca e1hCdn ti ‘cernía- cli ríe
animal sealere- iría-lea a-asee une igease peelma sedeen crí c1uamnnm
e-meir í’ícm a-. c-munveea m/eI’e-¡íeleenieer.
-a
Alfil /r - cm rieti ratos//e- ruare mcm aenqmiena-ice -)‘l’NII/IE Su.
lAMí III. - <tipacie,. tít-ja--micas drices pnrnmJslenmcis..
qed~~a-q<~ () eíe¡enu tienen era renuCeea e/e a-ucine rl)
MAl Hl inmutare’?
L-NMIi 1 [remetía!
K-l¡N( 1/1 1 uiteemí! ¿(irme- u/irme ea umaameen
INI - iii Necue te- panacíen atía u e u Niara scí
enmeníreim reenrelumn un uanhm-ersee cíe- lía-acate se spe releas. e
elíxerrí crí- ar’ \uj u mí Maenlíen é a-mce licencie espie II
rice’> - - - fui ele1 use mí se lies r1ueen crin sc culpare te reame —
une naenteca decae e sjue / edireie-’neea’mi’Éaervcíuur >r easemume-
pací me1 cíe e Iría e- ea ercalcea merecí te a-ecu reí migare
usitecerse eme lene melee- ces iernircms 1 mi Irme d1iaen
e-leen e-rení a-líe ne 1 eufac’ryeute en encarnece ~raee peas
lic-ras. 1 ocien leí mmmcci tos elenferentees pee u a toe/res
cene/es epure a-minase muran- e1ríer nenÉmna arruine e alud mejer cm
senmera--m-melacIe-- e rlía-4uic líe sine en ennacnieter e1uee> ¡caen
fndm¡c-er<mma <aleen mniml e1use parc e ¡stsmnerneien rus curial —
gas ce-muriese ¡mcmii ¡e mm <1 mame ¡irles?
Kl Al 1/ F Reme enea-ame u/una- epruermí ce cli’?
AM/IP le
MAl Iii lee>
AMI II- Nuexee e1esí cían calles así enema cnn’ encarnece
Se e1hní\ense’s ulíidniimCiC- r1a-mrn recaía a-aa--a-a-rs
Kl <NMI II?: - Si mes, paerrna ¿qiner ir ma que mean
crí-uncí? Se mucan a-amen ciiree-rníae-s rusuití. -- i)ieéelecsmaae
epuse cene deis ra-ma-rus tunee caes e-ces circe- ersitnínas nuncie
ci rucaren recaí-u unen parlen cutías-aa-. cli nípluusa-as ejume
eras senil es/ten ini ea -
lAMí 1 “u --- PIsmá e-/amen ejale en rupaimael-
NIAMI lE: K-Icuís cm unen a-eunííg’ce. e-se— ejem’ níoea
meir’ ~ e-cutre nt-re-- - -
Alfil E: Xnmstcínííeneeccr cequnl e1ran-miee e/megcue,
píe-ma-u a--erie-u ¡íre-m¡em¡aíjees se-reiparen! Miste ¿cíe
r-camcms-er-’? IrIsen. ¿aterí reuncir-te-ne se-nuapeer- imite—
a-rocín íees!
Kl -NIII ii-Ir—Be— rieti nicena e uiie-rmeemtijeo ant-jis. 1)1.
epume- ir e seenita
Al II 1 neme/a elixenrí qene- era-as- es1aenlinine.
ni ¡mee u mee -can amine- e/íxeasníer « (Mr e putmnvea ens ! -u en
a-la--s1íaus e/cao « Onui<ceis ¿cnn-pací ida-e eerro cl digo
mt-e peo
Kl Nl lii ja aptan!
[Al HL Ii m1atani
Kl Nl Iii 1 Ii. ¿ e- [ararc1a-n e 1na--sesee cia-ben sean
pece penen
<Nl H [ idem- mueeuirenis erearcseus nne el cli--
erice -
\j NI Hl ~1caneare que?
MAl HE Qmie sesaepre deseo idaelaes o leen
traías/la
Kl Al PP U rIsa ¡amarré enena-cea!
IAl iii <‘lene a pamanre ea rut-lis te- licetase rIce
ta-cileal íes tres mece
Kl Ni HP Klr cele e
- -Ni II [ 1>une ecagas sar cartas e q use tese/cas a-suc
ele ni e arreen rimare aieea’ania
Kl NCII 1. <La-u uecamatee
LAI 1/U (luce e-lan eceastí be-lacen
vi e\( [It - Quse raer ernst u [i’éiaenI>. l)m’ncus
líes xen¡is ele de mmc xl inicien
1AM II L Que e asar lies senil 1 caten
Kl Nl 111- isa e o raicee pcaeelelerreece! Que
1íaspía¡í Olía-ce rusa/acm r1see recesen eeis1aánn Pré--
geacía
E/Nl III Dixe ncc lee ce Jil inicripien e1 cien ¡cara
rimen un mejiere
Kl Nt [lE Peer e/aa e meona neo has e/leía-. xa
q une e/rs que e s nmsa-immeo sa-mugo canco?
INI 1 Pi’ 1 ama pócnícen cría evícíemurnia? Nrnanm
termina guau
M Al III P010 a-meo marean que non
Ni: nortee [alalo q raen menáis u/saereí e/use ¡avara ea lío
cii a-el. Só quería saladen peas-a ev-italo e e/es-
pene ‘talen -
L~Ni? Fi E: 1 naiJicesíful e, Mac/se
MíNMEIEr T~olo macen lannnícur. Prégecenha.
ciimamen!
5 rl
ileci/a-iarueck veía-e? (em-ve ¡‘eta
¡ma-a-nra Jasé fama-ego Ruícmmuio- 4 u> igeua etc tan Leía-a Gua- a-cg/a/e
LACHE: — Mira. ¿míe-ceñaste? Este é o teu
carácter: es indiscreta. ¿Ti ¡‘a/as galega?> Non
cha eligen La-a teVa o meairres deleetos. os qa-le q creí -
ras, pena todas a-criese1 ríe- ecea-asenutir ejíren teño en
tamén ana-e/aa calle/se/e: era-u siena discreto man nec
geasta arce/arde larpiciro
MAC/lE: Enetóre, permnía-enre dicirche qare
ti a-ion es mesa aníiga. comarca eu caidaba
LACH E: — ¿Ea-u meona sama a teui amigo? ¿Esa?
¡Bravo! Mers<..
MACHE: — E que rase asenigo - -
LACH E — Sc en sari parva.. e dígoche..
Pena se calo e autra valca satoquéaste de ma-cine
canda quena dicirehe alga (Carenen rapaz).
Rapaz. pannos de/as peqoenas a-masas.
MACI lE: — E - - ¿nlae1naeIa non e/izo a-cada neáis
de manía a amigo?
LACIIE: —Dixa a-eta/a-as mamáis causas- Pena, en
fía-e, ¿qese máis che tea
MACE/E: —Nora. a-bac/ce, pena-o teña cuníasidade
pan verr sta óndc erbega a ínfamneía humana..
Jhs que é amen amiga
LACHE: Ha.
MACHE: - ¿Amigo senleegado?
LACIA E: — Si.
MACHE- E ¿que matáis dicia?
LACHE: — Non efía digo. que te anoxas.
Que ti tamén tenis que admaultir que é atenía ca--
rácter: anóxaste se¡atprer.
MACH E: — Pa/a naco imanar, mean ncc anaxo.
LACHE: — Dicia da tUna naulier qnaen.
MACHE: — ¿Que que?
LACRE: — Qíte.. Ecu ha, parvadas! ¿Que
efeevon dicíreo? ¡Si! Perna parcilleospés Non
che consínto. díxen esa. m1uc lixes a feoníra da
mullendo meu aneigo. ¿Eníténdesme?
MACí lE —-¿Corno? ¿A troenra da naiña muiler?
LACHE: — Que se era demasiada guapa e
demasiadoxuvenil para ti. que se ten quixa por-
que era pobre. pero.
MACHE: — Pera ¿que?
LACRE: - Que se sermrípren no teatro.. - Fu
díxen: «Ten palca g’racíset «Si. díxo cl, ¿e
canda sae coa bicicleta de/as veces so e/la, país
mamas e po/a tare/e?» sarlanién é gratis» díxen
eu. «¿Ea verán en Sinusia < tannén é gratis?»
e/izo el; ee¿Dc ande tanto luxo?»
MACHE: - ¡Que canalla!
LACHE: E despais fíxa alusiómí casi e/lan-
te de dautra amigo-
MACHE: — ¿De qnaen?
LACHE — Non cha diga
MACHE: — Esetaitame. Lache. ¡Que saibas
que setes ameoxas maaoíto!... Só tenis qate dícíretíc...
LACRE: —¿Ese non quera?..
MACHE: — ¡Tenis que querer! ¿Escaitas? Ou
se non amóseche as pautas ¿Enténdesnee?
LACH E: — Mira, ¿decátaste? Este é o ten
carácter: es violento.
MACHE: - Defecto. virtude... Sta dime de
quén fizo abasióní
LACRE: — ¿Só a quemes saben?
MACHE: —Si.
LACHE:-- De Faneca.
MACHE.-- ¿O hame da irmá da mita unu-
1/en? ¿O men cuVaado?
MACHE: — De Fánícá, aten cuñado.
MACHE: -- ¡Miserable, canalla! ¿Quema é?
¡les que dícírmate o sema name!
LACHE: — Mira, ¿decátaste? Este é.. -
MACHE:¡INoma quena sabea-nada! Tenis que
dic Irma.
LACRE: — Non cha diga.
MACHE: — Asa-móseche as pautas. ¿Enten-
des?
hACHE: — A ver, logo. Despois non digas
que.. ¿Ti escaitaste? Pena non es ti oque vas
acabar caa nasa amízade, son en... Veña cdi-
goenhe que te protexas das amigos. que non te
fíes de ca/quera como sin paspán, chámache a
atención sobre o que di a zente sobre a túa
honra cada tina mu/len, e ti. no canto de agra-
dencermo esbare/sr//as camígo. A próxima vez
evita re ete
MACHE: — ¿Que queres que che diga? ¿Non
queres dicirma?
MACHE: — Note.
LACTIE: - Mea-s/-
(Ch-cinca ta co-marcí-a-o e paga. Po-usa langa.
ra-a-entres quien Mache tambor/leacas dedos na mncsn
canco se planease algo importante. Ch paisano.
cía-ana-ada Tache. aehégase á mesa das doazis amr-
gas.)
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] cuerní /easé t)m-rarn
4cre Ra-mme eco mu A ema-egeo de’ lome teína- Cuí-vaguee/e
TACHE: Benas tare/es
lACIA LE MACI 1 U Boa-rs cardes.
TAC/lE: - Que nr are/o es, aa-oigo Laclíen -
Fasrrue pender tenda a uíaite esperánídote como
isa-u /casp~se a-ea rafee ra-ea ríen Meas meare
LACHE Pene/tas reme - por favor Fsma/ca mac
cansea - maorí 1aemdíma areclise quarrnla dlesenamesa r en dci
leinice ás calta
MACH E:: (De pé odaecenmrdo) - - ¡Ala! ¿Como
cpu nc eleítcerr/ee-s encelo? ¿Noei Fnaclres enrasen á a-caí—
ten á taberna de Mosman?. -- Agara sci quema e a
mncu aretigo - - - ¡ Pea--feento! (Urjaspea-lmnodemsfantes e
cera-se)
LAMHF Mira. ¿dencátaste? Este é o sen
encnttuctet: ;é rara paspánít 4 vícaicneta!. ca-arena
tenma edcsecmcióma!
(íi)e Operen a/ese.. Cañea
Raanánenasrrá, Bucarest. e974)
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